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Abstrak
Tujuan penelitian adalah memberikan suatu gambaran tentang sistem yang
berjalan dalam dinas Koperasi ini dan membuat rancangan sistem Peminjaman modal
pada Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah untuk memudahkan pekerjaan
dalam pengelolaan data.
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah metode
iterasi dan juga menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari beberapa
metode antara lain metode wawancara, metode observasi, metode kepustakaan.
Hasil yang dicapai adalah suatu aplikasi sistem informasi pelayanan masyarakat
dalam peminjaman modal berbasis Visual Basic 2008 yang dapat menghasilkan
proses peminjaman modal yang membantu pihak instansi maupun pemohon didalam
peminjaman modal.
Kesimpulan penulisan tugas akhir ini adalah suatu sistem peminjaman modal yang
berbasis Visual Basic 2008 dapat membantu mempermudah dalam pendaftaran dan
pencarian data.
Kata kunci:
Aplikasi Sistem Berbasis Visual Basic 2008 , Peminjaman Modal
1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Era revolusi teknologi informasi dan komunikasi ditandai dengan
mengalirnya komunikasi informasi yang semakin bermutu dan semakin cepat
sehingga manusia semakin tahu dan semakin cerdas. Hal itu menunjukkan
adanya dampak yang begitu besar dari perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi sedemikian rupa sehingga jarak dan waktu menjadi semakin
relatif dekat dan terasa cepat. Penggunaan teknologi tersebut didukung oleh
hadirnya komputer yang keberadaannya sangat membantu para pengguna
untuk memperoleh, mengumpulkan dan memproses data. Komputer
merupakan alat yang dapat memberikan informasi secara cepat dan lengkap
yang dibutuhkan oleh penggunanya dalam segala bidang dan komputer sendiri
mempunyai kemampuan yang lebih dalam hal pemprosesan data dan memiliki
kapasitas tempat penyimpanan data berupa database yang cukup sehingga
dokumen pada suatu instansi pemerintah dapat tersusun dengan rapi.
Penggunaan aplikasi komputer pada instansi pemerintah meliputi segala jenis
kegiatan didalamnya, salah satunya aplikasi sistem peminjaman modal.
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Propinsi Sumatera
Selatan merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Sumatera Selatan di bidang
2ekonomi. Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Propinsi
Sumatera Selatan yaitu meningkatkan peran koperasi, usaha kecil dan
menengah sebagai pelaku utama dalam perekonomian nasional yang
bertumpu pada sektor ekonomi dan mekanisme pasar yang berkeadilan dalam
rangka memberdayakan masyarakat. Dalam aktivitas pekerjaan kesehariannya
untuk melakukan pengolahan data, secara sistem informasi belum didukung
dengan aplikasi komputer melainkan masih menggunakan media kertas.
Dengan latar belakang tersebut maka kami tertarik untuk mengambil
judul “Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat dalam
Peminjaman Modal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Propinsi Sumatera Selatan”, guna membantu instansi tersebut dalam
pembuatan suatu aplikasi untuk melakukan peminjaman modal yang
terkomputerisasi sehingga proses pengolahan menjadi lebih efektif dan
efisien.
1.2 Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang
diambil di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Propinsi Sumatera
Selatan, yaitu :
a. Bagaimana mempermudah dan mempercepat proses dalam
peminjaman modal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Propinsi Sumatera Selatan?
3b. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat menyimpan banyak data atau
dokumen secara terkomputerisasi?
1.3 Ruang Lingkup
Ruang Lingkup dalam pembatasan masalah pembuatan tugas akhir ini hanya
membahas tentang pendaftaran proses peminjaman modal dan pencetakan laporan-
laporan serta pencarian data yang dibutuhkan yang terkomputerisasi.
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.4.1 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah:
a. Merancang sistem komputerisasi pendaftaran peminjaman modal
dengan cepat dan efektif
b. Menganalisis dan merancang proses peminjaman modal yang baik
bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Propinsi Sumatera
Selatan
c. Untuk memenuhi kebutuhan pemakai sistem dalam proses
peminjaman modal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Propinsi Sumatera Selatan
1.4.2 Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Dihasilkannya sebuah aplikasi yang menggunakan visual basic 2008
4yang bisa menjadi opsi atau pilihan yang mempermudah dalam
pendaftaran proses peminjaman modal pada Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Propinsi Sumatera Selatan
b. Agar dapat memudahkan instansi untuk mencari data dan dapat
banyak menyimpan banyak data tanpa memakan banyak tempat
c. Dapat mengaplikasikan ilmu manajemen informatika, khususnya
tentang pembuatan aplikasi program dengan visual basic 2008 yang
diperoleh dibangku kuliah
1.5 Metodologi
Metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah iterasi
dimana setiap fase dilakukan secara berulang-ulang sampai rancangan benar
1.5.1 Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data
dilakukan sebagai berikut:
a. Wawancara
Wawancara (interview) adalah tanya-jawab atau pertemuan
dengan seseorang untuk suatu pembicaraan. Metode wawancara
dalam kontek ini berarti proses memperoleh suatu fakta atau data
dengan melakukan komunikasi langsung (tanya jawab secara
lisan) dengan responden penelitian, baik secara temu wicara atau
menggunakan teknologi komunikasi (jarak jauh). Jenis metode
5wawancara yang digunakan yakni wawancara langsung dan
tertulis karena proses wawancara di lakukan secara langsung dan
tertulis dengan kuesioner, dengan kata lain peneliti menanyakan
kepada responden secara terarah dan tepat sasaran untuk
memperoleh data serta pemecahan masalah.
b. Observasi
Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap
objek penelitian untuk memperoleh data dan fakta mengenai
objek penelitian yang sedang diteliti. Pengamatan dilakukan
terhadap sistem yang sedang berjalan mulai dari kebijakan,
aktivitas, serta perilaku pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Propinsi Sumatera Selatan
c. Studi Pustaka
Studi pustaka adalah kegiatan membaca, mencermati,
mengenali dan menguraikan bahan bacaan (pustaka).
1.5.2 Metode Analisis
Ada beberapa tahapan dalam metode analisis pembuatan tugas
akhir ini antar lain:
a. Survei atas sistem yang sedang berjalan
b. Analisis terhadap temuan survey
c. Identifikasi kebutuhan informasi
61.5.3 Metode Perancangan
1. Pembuatan Kamus Data.
2. Membuat bagan Terstruktur.
3. Membuat Spesifikasi Proses.
4. Membuat Spesifikasi File.
5. Rancangan Masukan dan Keluaran.
6. Flowchart Program
7. Aplikasi Pemrograman Visual Basic 2008
1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
BAB 1 PENDAHULUAN
Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang,
perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan
masalah, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Pada bab ini akan dibahas mengenai penjelasan secara
singkat tentang sistem, informasi, sistem informasi, aplikasi,
7metode iterasi, basis data, pemrograman visual basic 2008
BAB 3 PERANCANGAN SISTEM
Pada bab ini akan menjelaskan gambaran singkat Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Propinsi Sumatera Selatan,
mulai dari rancangan perangkat keras, rancangan perangkat lunak,
diagram alir pendukung serta rancang bangun dari aplikasi pada
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Propinsi Sumatera
Selatan
BAB 4 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI
Pada bab ini akan menjelaskan tentang spesifikasi sistem
prosedure operasional, rencana implementasi dan evaluasi/analisis
hasil percobaan
BAB 5 PENUTUP
Pada bab ini berisi kesimpulan yang didapatkan dari
pembahasan pada bab sebelumnya dan juga saran-saran dari
penulis.
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BAB 5
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya dapat
disimpulkan :
a. Aplikasi ini dapat mengolah data lebih efektif dan efisien
b. Dengan menggunakan aplikasi sistem informasi layanan masyarakat pada
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Propinsi Sumatera Selatan
diharapkan mempermudah dan mempercepat pengolahan data dan penyajian
informasi.
5.2 Saran
Beberapa saran yang penulis ingin sampaikan dari pembuatan tugas akhir
yang berjudul Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat dalam
Peminjaman Modal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Propinsi
Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:
a. Agar sistem aplikasi ini dapat dipergunakan dengan baik, maka disarankan
untuk mengadakan pelatihan dalam penggunaan aplikasi tersebut kepada
pemakai atau user.
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b. Untuk mencegah kerusakan pada sistem aplikasi ini. Sebaiknya data dan
aplikasi dibackup atau dicopy terlebih dahulu di dalam hardisk.

